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Symposium Schedule
8:30 AM - Continental Breakfast and Registration
9:00 AM - Opening Remarks
9:15 AM - Behind the Curtain: Examining the Impact of Voter Disenfranchisement in the 2016 Election (1.0 ethics/.5
substantive)
10:45 AM - Law and Disorder: What Does Criminal Justice Reform Look Like Now? (1.5 ethics)
12:15 PM - Lunch Pick-Up
12:30-1:30 PM - Keynote Address (1.0 substantive) Beth Donovan, Senior Washington Editor for NPR News
1:45 PM - National Security at What Cost? Evaluating the New Administration's Proposed Policies (1.5 substantive)
3:15 PM - Whose Voice is it Anyway? The Influence of Campaign Finance on Party Politics (1.5 substantive)
4:45 PM - Reception
This program has been approved for 7.0 total CLE credits (4.5 substan ve, 2.5 ethics) for Pennsylvania lawyers. CLE credit may
be available in other jurisdic ons as well. A endees seeking CLE credit should bring separate payment in the amount of
$280.00 ($70.00 public interest/non‐profit a orneys) cash or check made payable to The Trustees of the University of
Pennsylvania.
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